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 Succes   <->  Persoonlijke hulpbronnen 
 
• Behalen onderdelen scholing   <->  Hoop, onderzoekende houding,  
    doorzettingsvermogen, motivatie 
• Kansen/mogelijkheden grijpen <->  Onderzoekende houding, leiderschap, 
    sociaal, promotion focus 
• Schoolloopbaan   <->  Sociaal, motivatie, onderzoekende 
    houding, ervaren self-efficacy 
• Sportprestaties   <->  Doorzettingsvermogen, hoop, veerkracht, 
    sociaal 
• Organiseren van activiteiten  <->  Sociaal, hoop, leiderschap,  
    onderzoekende houding 
• Geven van een presentatie  <->  Onderzoekende houding, buiten 
    comfortzone, hoop 
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